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a C口 a-b I d I e=c十d I £=~,~ 
年次 国内総生産 国内貯蓄 l 対外収支｜総蓄積i a,a 
一一一 I·~·一一 __.J一理蓄璽；＇fi（＇；並
1 9 6 8 







84.8 I + 2.2 I 87.0 I 30.8 
94.1 I - 6.9 I 87.2 I 29.8 
'H.4 I + 9.4 I 100.8 I 31.2 
98.7 l 十22.7＿」 121.4 I 33.9 
（出所〉 Nyilas Andras, A nepgazdawl可斤,jlodhe1968-1974 ki.zot, Ko，咽uthKt1nyvkiad6, 1974, 60. old 
（注） ＋は輸入超過 ーは輸／！＼超過
1970年 895億フォ 1）ント (160) 































I 対前年増加率 I 
1 9 6 7 I 106 I 109 I 106 I 109 
19681 105 I 108 I 106 I Hl8 
1 9 6 9 I 107 I 105 I 107 I 105 
1 9 7 o I 107 I 109 ¥ 107 I 109 
1 9 7 1 I 104 I 106 ¥ 104 I W7 
4引 m I 152 1 川 I 154 






















(1070'¥) (tjl_{,'f つォ 1）ント）
何人1J0.1 公共サーヴィ λ｜
明r1号 的f士会f'）%台千tI ：，念所 i与
精肉dヰマ神体ワ労；伺働j者r-. 
16,950 2,547 19,497 
22,640 3,56'.l 26,2o:l 
17,602 l ,862 l'J,464 
一可自令色金積’；：t所生業得活民ニ許(f 
18,4:l:l 1,8:ili '.!l,28'1 
1リ，502 立，15叶 21パi(il
12,548 2,8():{ 15,351 
全住民｜ 17,953 2,541 20,494 























まり年平均 2万200人の就業者増に対し， 1968～ 
71年間には実に27万2000人（年平均6万則的人〕も
の就業者増があったー一一時的にせ上ヱクステン






























































































































県たした0 I_たが J ' C労働者階級の生活環境もまた系




















































































































































































































































































































































































































































































































































































' '1予告＇＼＇か fl汁りと：二指摘しぐL、ることく‘た正ノ て介ー
あるいはかりにそうしたものがあってもJ ラ？こ？｝＼
それを明言しえるとけの影響力を党指導部内に確

























'r1 -1 1大 5 年；i十Iriil期の経済建設活動を総l.1~ しつつ次
，：；段；守i土、
76年1975年11月の党中央委のあと， 7fr{f4月，
12月， 77年 4月， 77年12月にひらかれた党中央委












F 勤労人民；l, :'.j¥ 4 ;: :'iカ年，；＋r丙iを実現する中で効
_l,1じ1'](_1たi唱力をたしと：y' (I'，／没と 1,）治示す、さ i,の
をfリJI 1 ／二円 iJ:「〉；よ， J主h主主-1l ど，t)';;ix:~にけ L /j •J 
i;: J 'r〆 jこl:,; Cそるr j、h;!,,jt；士、 十＜＇~L，＇），：苦＂I二に
おいても、多／びノ[bl生jtcn中で支配だとな，／こη ょがわ
れわれは｛円前J；こおける（1,々 のぷ4ごりのために， Jl'i百I能
性：士十分に •JIき1i：すここかで＿jなか ，！二。 -T？理iι
引イ三子のー百円 •JI , L：：司刊*1U'I([)01 fじIJU!t♂、どJ1MtJ1 
(!1 ,)-1'fi二it、｛、 E／~大，i:d',fJt/1({1: 1.てし、J：》 il l的




































































































































































































































































したに L心、かわら1ず i＇；；＇，増大したリ このため対外
収支l士、依然どして悪化しつJうけたのである！
u己訪問題点の解決を報告は経済規制用具の改





い l'il:1, r,が実情であるが， これi士、［経済規制用
！＼が‘ 197凡午に才山、てヰ〉依然，l:Lて，設定された

































U: I) A 凡fa；ミy’どIr，可Eぜ）cialistaλfun長d
i買（）fl月n，一、5芝u.，、dn正1kj，’尺‘下’立i長ih1yτ’e,Kos雪uthKむny～kj' l 
d凸， 1971,s:;_ ol 《I 
(/l 2) ll1wanott, 116-117. old. 
( !I ;l) Cgyanott, 121-122. old. 
(il4) Dr.Mi日iSandor, Dr. Marko Lajos, A 
hcitcii f's a kisegito r;azdtilkodds. Kos.,uth KBnyv-
l,iad6, J 977, 45. old 
( ti 5 ) c;ad6 Otto szerkesztette, Kihgazdastigi 
ロabdlyozonmdszeriink tm•tibhfejleszt,'sc, Az 197 J. 
＂＇’I janudr l Cll elethe lrj>ij zij szal><ilyoz, k esazok 
magyani.zata, Koχ日azdas立日les Jogi J<onyvkiad6, 
i 970, 94. old. 
( If6 ) /¥ Kozj>ontiβizottsdg 1.972. novernberi, 
az Or.は dggyiil,'>.,1.972. dnc川 beriiles.τak,iJlak fobb 
dok11ment111nai, A proj川 gandist<ikresz(, re, Ko出 U
37 
1979050040.TIF
th K凸nyvkia<l6,1973, 40-41. ol<l. 
C-l 7) Kozlemeny: A 11iagy山・ ,','zucialista .1u・ 
nkはspdrt Kozponti Bizottsagdnak 1974. llUin、ius
19-20 i ii/eserol, Nepszabadsag, 1974, marcius 22., 
2. old. 
(, I 8 ) U gyanott. 2. old. 
Cd, 9) J、J 方、）ーで，n3 '!IPトv’1/i手f,. .I出じ，～f宅r,
:. ' こ •.） .（（，ご疑1::c r'iってL、なし、0 ｛，っとわ向i1tii:cH:u 
長江）中には，・＂ K出身符 i,~ L、〉くあって二九反於民
感l＇＜＇；土必 fしも時ょ面的とは弓えなL、。む Lろ党総｜対や
労働組合心機関 tclJJ1w~ ：こ二 v'J Iば（1,が持：こ吸い、と見て iミ
L、であろう勺
CtlO) Nyilas Andras, A n,'J>gazdas<ig fcjliidhe 
1968-1974 k1wtt, Kossuth k凸nyvl、iad6,1974, 53. 
old. 
(il:11) Gad6 Ott凸， Kozga町 lascigi 日 abdlyo.z6
rendszerilnk 1976・han,Kossuth k口nyvkiad6,1976. 
（干点午、l:/t;i（「1976'.[ >'; ・、＞ ・}j I一以；，す域協lj＞スラム」
アシア経占研究所調炎研究部！町内むfl 1"o. 52--1 2 
・< ＞）〔~I今＂＇＂ ,¥b）。
〔U:12) .1 !¥Jag.var S.zοcialistaλfun!uisj>drt XI. 
Kong，・esszusa, Kossuth Konyvkiad6、1975,87← 88. 
old. 
日 13) （出16Ott6, Ko.zgazdasdgi ...ベド以 1iJ 
J,;t1¥,;l(;tf 4～5～ーン）
（ヒ14) L'ic f.ilf,c'J t：興計持者，たと之itCsik6s-Nagy
Bela：土，ノiでいi貸付制裕庁長＇（：＂であるし， TimarMa司
tyisはノ、ンガ 1:-[j司立銀行総主t,Nyers Rezso iよ科学




(I士15) A .• ~1agyar Swcialista九funkdspdrtXI. 
kongresszusdnak jegyzokonyve, Ko田 uthKonyvkia-
仁16,1975, 175. old. 
(iH6) 1975年5月16日付 Nepszabads£,g妖！こ；： tl 
ば Fockn杵J.二ついとは特に「自三心安ぷと健康状態
に泊〉んがらJr"i 1fl般か万はずし年 :i;,tりをし fとされ
ごし、る。
(,U7) 1 ,Wagyαγ Szocialista ,Wunkdspdrt XI. 
kong resszusdnak jegyzokonyve, Kossuth Konyv kiad6, 
1975, 176-177. old. 
(illlち） Kcizlemeny: A. }vfagyaγ Szoci.αlista 
38 
九1unkaspdrtKozponti Rizottsdgdnak 1975. n削•em­
bcr 26-27 -i iileser1l, Ner:陪zabadsag, 1975, novem-
her 29. 2. old. 
(il 19) 報告でu，経済規制lnJ＼に対するパ及/J'
プだ l}j ）＼庁1,.1,.,1:Hされるが，そ dl t「1976可1J J l Ii
かん過JH,"i 1 Lる経済規制JflA v'J cx1I：は，これら（絞ら




01:20) 干 メト・カ ロイが反改，yし出~OJ指導おに
あると WIノisl'ドjにノドせる，j)（ではな V'o しかしをたは人名手ポ
(Ki Kicsoda人 KossuthKonyvkiad6, 1975）で lよる限
りィロじて党機関の分野？を進んでき t：人物であっと，
経i斉咋門家と l.ての経｝憶をー切持っていない。その1)';
が，~V.. 4'• il(: v）指導／＇； ェルシュ・レメ立 のあとをうけ
ζ，；＇－. ）） 経川政策決〉じにおりる！1之i千五六Ifjをにむつ t.'.1－い
〉『ii'Hu, ジ店主‘！更改革派＜／）J行I(,(/';・ ＂あ乙二止を十分に
fif ,1l!Jさせるものとあみ。
(d21) Kci’zlemhzy: .1 }vlagyar Szocialista 
1¥1unkdspdrt Kozpunti IJizottsdgdnak 1976. decem 
fw I l i illsfrcil, N,長pszabadsag,1976, december :l, 
2. old. 
( /E22) Kozlemeny: 11 l'vfagyar Szocialista 
λfunkdspdrt Kozpontiβi:zottsdl{dnak 1977. dprilis 
13 i ulescrcil, Nepszahadsag, 1977, iprilis 15, 2. 
old. 
( /1:23) Kcizlemeny: .il l,fagyar Szocialista 
J',;funkdspdrt Kcizponti Bizottsdgdnak 1977. decem・ 
beri 1-i ilUserol, Nepszabadsag, 1977, Jecember 
:-1, 2. old. 
(/1:24) Ugyanott, 2. old. 
（注25〕 u匝yanott,2. old. 
（注26) Ilatarozat: A XI. Kongresszus 6ta veg-
zett munkdr6l ts a j>drt feladatair6l, Nepszabad-
sag, 1978, aprilis 23, 3. old. 
(tl:27) Ugyanott, 6.口Id.
(/128) Ugyanott, 4. old. 
(11:29) Ugyanott, 4. old. 
〔11.30) Ugyanott, 4. old. 
C /l 31) Ugyanott, 4. old. 













C ,l:33) Kりzlεmeny: ,l MaK，γar Szoιia! ista 
Munkdspdrt Kozponti Bizottsdgdnak 1978. decem-
b川・ fi i ile si ,-;,r, N,是戸Z凡h訓 l池宮.1978, deceml町人
1. old. 
（注34) Ugyanott, 2. old. 
Ct・：15) Ugyanott, 2. old. 
( ,136〕 Ugyanott,2. old 














































































































































（；り特買と ts_：＇）んで， 各i白の政治的制限；ぺ： tj乙くし＇）
名？主性が士見j～＇Lて＂ ' 三：， す立制があり tiこct:,'tfl,IJ
カlふる 個人J己r-nrJがfょイfす？， e 力で‘ 主FJ記斤




は ~:fi\l I経；：守 dガ二えム円相呉：こ tf). 七た一；＇fl¥
:t際史的特殊刊に工 J ’て;il~) lしらら iLりである i
(,', 7 I （仔町土引肝打）.「九千リ~IYJ特殊·I ＇！：，口、 守二！宗十t
七1見Iリ｜！一心1rjUl/:i;1: :J文句でふ三：、，＇；、 1・，‘二） ，＿乙
ュが（:i;；＇、Lnwr；分，－，士け経済 d ガ ミムわれ わ-Jiに
特に大きな刀、誌を；！：， 、J_Ht Eい、；J ことはi¥uで仏
/nJ' J〕主：J伎によれば政治的民uヒl主主主流改車内
／？？をにたラく f見定されているわであお〔
こじりi全 戸＇~乙 J 論文：土町 ハン ／JI i← 
起した労働ノIJ－ ~H古川変化，＇t:］主竹 t1\\:1&Yi古川i!iUJ必
要性，経済rnw－日 ／Viに広範に見ムれら It二I'ifu f:i] 
・j¥ ,ec_・ i十itt,: 1,、上行 iてl どいう平均化志向との制＂ f十
びコ緊ι包ti、 ~L斉「＆｝えとな？〉／しでそれ灯、 I ：に lJi要i主
円増した l成長，＿＇） ；民的価値JI（／）江主汁旨摘し，





(2) 中下級経済桁薄liJ'1 (') [t:1理主i]<J被＇Ji'fを／,.i;(Yf皮
等の：［1:i兄日；，2,泌を高めど〉こと 二 3 ん L、；kこの,1，＼、
iこJ j L、vて‘ （タトド］｛Iiの先1＂哉、外国旅行，外国語 ti',
版物の~cc弐 i士、 すでに趣味の充足でi主たく、 tl：辛子
であり宋来日吋定官ど i,:-＇て L、お！ 't 8 ' tr～ど左なL
山き 1；、たこと ιu、J Jてし、る：
13) 怪i斉をとりまく国際的諾条件お上び肯定的





L なけれ（工t.ct, t,c L、し、








































































































































































































ii~ 初（二予定 L f二円、「にl.c＇，、i寺1:Jが必要となず〉ているの
寸私心ゎこれとなんんで新たな1¥JIJも廷外ーしてきた
これ r＇の年？！υこ；:tirn,1Jλ ァムのL:'zkが必要とな
片山ずあ心が町 これ「3のじ＇Z:1:：；土 v 大：十‘がn・uをがJI:ょi対：！l
TT之cl/'z i t,1，；，－，大さ tr己ごとにtr-'｝てl:t Iためてあ
らーごろ L,!: i 1 新f千i斉：i1：βI＇，ステムの行動能力を
すIU＇付ーうこととヮ辻本 l下JI!;(t'l; <7）実引を制限することとが
午H-rの仕方て l,i]li~fに准 fJするどいう事態；こ tな







ぴ）［＇（j寺iこぜん、て日るのが l':if'."i .~であるかは，Lif.¥ 
でわら r ／；ぜt.,（） 経済改革ゎ基本：u;Ut1J の正し~： t
守二日1EずみJニからで点、る。 この,i＼はこ＂J1)j 1ハノ、ンー：1/
iJ一社会主筏労働古一党大i，で j,行作品されている。






ザ、－ ).・ i. 1 r－， 、iI cりj
ペノ））」 '・ ' －‘ 〉
U，粁済改：q＼｝（）年川




























































































































































































（注 1) Nyers Rezs6, Gazdasdg es politika ka-
pcsolata a szocialista epitesben, Kl>zgazclasagi Sze 
mle, 1978, januar, 27-32. old. 
（注 2) Ugyanott, 28. old. 
(i七：1) Ugyanott, 29. old 
(It 4) Ugyanott, 29-30. old. 
Cit・5〕 Ugyanott,28-29. old. 
(I七Ii) Ugyanott、29.old. 
(il: 7) Ugyanott, 29. old. 
(It 8〕 Ugyanott,31. old. 
（注 9) Ugyanott, 31. old 
〈注JO) Ugyanott, :n. old. 
（注11) Ugyanott, 31. old. 
（注12) Ugyanott, 32目 old.
おわりに－今後の課題
1979050049.TIF
(ti 13） じsik()s-I¥agy B告la, Tizh•es a 川 agya1・
月・azdasdgi 1ザarm, K凸zgaz<lasagi Szemle, 1978, 
januar, 10 -15. old‘ 二戸前1主＇ I'J•. ,.I：点、『示正；ti'；，ド高；，』
C 1978 ＇＜！時 n~；） 1・1":IWJJL十J/;'J; 1'{ ｝；学的政校ぴ）rilてをIV;
~f. されて、、もこに 1._ mir, rーで；' ' t r、c
( d 14) l:の・anott,11. old. 
(t115) ligyanott, 1コ.old. 
(1116) 1；日トmotl‘13.ol,l
(,117) ligyanott, H. old 
Ci I 18) Ugyanolt, 15. old. 
(d l'l) l：日yanott,15. old 
( i 20) 'l、imar 1¥1atyas, Gοlldolatok ga江 las,igir
ll/_¥'lt心f rcndszcriinkri>l, Kozgazdasagi Szemlc, 
l何7戸3 日ピptemher,1m5. 1033.。Id
(; L 21) 将済，＇.i・'t,. 戸 Lt, 't11（物しJ十I：怖に町、じこ IJ;I；ι
/1fli十日， I'. I以前Iih・, 1・ ildrli伯、パif四十件If;態わ，J干人 Fj l / 。
(d 22) Timar, Ugyanott, 1027. old. 
「Li2:-l) Uのanott,1929. old. 












































































の特殊性合考慮 LじLI♂〉山首会財源規制方法 cHit! 
(i1J （干上＇J)貸金水準足首jlト相対1r1. {,i :vt ;1良川；［川、絶けi'lJ
¥S企水準十r:!HIJ,t色t村＇.Jf¥:(r,Jt右民主1/:l,{j）が；n主in／，れてい
る7)＇，ヲ；（耐 JJ i'l]lJcitjJJ ｝［~ぴ）：人き L 、 11企；主的対l:!;IJ の ili宮
1IJ 分~！f をや):J：＿ 寸 .;S 必＇｝；（fit/Il↓'1 !, lていゐ 守、／三経
it内cf）賃金決定Lス子ム句手l]j何分配ンス「ムにむ
し、てt各人υ〕’支出＇二応じた格 j$＿の拡大が志向され





1いι したが 1てこれは今後と ι1Dt1；これ1奈される
ことにはふ j んうハしカ‘し たとえば←Lハース・ア
ーゲーム lJuhasz 1¥dam I ：土，りIJC'l tl点71'f', -）士、）
理：業部門c1ihl'.1YJ拡大・縮，J、｛足if：のウ：j日かじ？？くの










15¥ 中央経済管理機構の再編成。＞：＿ JL(i¥; 、支／こ
g体化されたものではないが，問題意識として部
門別経済／6'：＞ステムが問題とされはじめてレる。
現行の部門別経済省システムは，部門中心主義を
う〈みIlして才よりし、；tだにこilの克服tこfl立ユ｝） してL、
仕い。しかし三のrn門中心主義は，［-i.JR経済全体
内祝，（dニ，＇［，） ！こi'f:t憐filの再編成を進める上で大
きなド平吉になってし、るのであるの
中央経済管用機構とは若干性格が異なるが， ト
ラスト，大i立F,＼企業の洗Lパ紅しも進められてL、る。
すなわ人これ「，（J, ,'rースによザ pては独占化（頃［i',J
を3主め説＂； ti原、売担を事JiわてL、るからである。
(61 T）坊民主主義の推進。勤労者の経営参加の
強化がj掠りかえ L強調されているのこれは単に民
主主義の強化という J 般原理の要求という観点か
らのみでなく，その効率，生産性向上効果に対す
る期待からも必要と考えムれている（之とえば操業
方法のt"ri売のための大衆的1ft案運動の推逃亡す）ゎ点 r ，と
も？在者の見るところでは，これに関連した議論の
多くは専門家たちの過剰期待を反映した性格のι
の刀・多くその現実的有効性ーには A定の疑念がない
とはレえないじ事実「経営者ー！長 iの間iこは，か／仁
I）の疑問が見い出される J
この他まだ多くの政策（V:il'It-c~－や構恕の発表がな
され亡U、らがその検討はりlj稿にゆずることとしfこ
、～、
1979050051.TIF
経済改革の第 2段階を見るに当って特に考慮に
値する一つの事情を：指摘しておきたい。それは人
びとの問で経済改革がし、まや s つの実務的現実と
して把握主れていると L、うことであるつこれは年毛
済改革の今後にと＿；-c有利な事情であるコ 1968年
の経済改革は，ある待の「革命！とし亡人びとに
きわめて大き／な夢を与えていよ二c だがこれは他面
から見るならば過大な期待をももたらしていた。
したがって経済改草によっても解決さえない諸問
題が発生し幻想がさめるやかなり広範聞に改革に
対する反動をひきおこしたのである。だが改革後
10与を経て人びとは，経済改革が問題解決の即効
薬ではなL、と，，、うことを理解したといえる。これ
ハンガリー経済改革10-:rーの道程
はたとえ今後困難な経済情勢が生じても70年代初
頭におけるほどの動揺は引き起こさないであろう
という予測を可能にする。さらに経済指導者達の
新しい経済管理制度の下での経済運営能力は確実
に高まっている。したがって新たな経済困難に直
面しても，最初の10年間よりは巧みに乗り越える
ことができるだろう。現在の経済情勢が70年代初
頭のそれに比して必ずしも恵まれていなし、にもか
かわらず，議論の方向が，改革それ白体の是非に
ではなく，経済規制システムの改苦の方策に向け
られているという現状は筆者のこの推測を裏付け
るものであろう。
（アジア経済研究所調企研究市）
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